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ABSTRAK 
EKSPERIMENTASI  PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 
PENDEKATAN QUESTION STUDENT HAVE  DAN PENDEKATAN 
GIVING QUESTION AND GETTING ANSWERS DITINJAU DARI 
KEAKTIFAN SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1  SURAKARTA 
KELAS X SEMESTER II  TAHUN 2010/2011 
 
Hudi Ari Setyawan, (A410060101), Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012,161 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan menguji pengaruh 
pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Question Student Have 
dan pendekatan Giving Question and Getting Answer terhadap prestasi belajar 
matematika, (2) Menganalisis dan menguji pengaruh keaktifan siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) Menganalisis dan menguji pengaruh interaksi antara 
pendekatan pembelajaran Question Student Have dan Giving Question and Getting 
Answer dengan keaktifan terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 
semester II, yang terdiri dari 7 kelas. Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas yaitu 
siswa kelas X - 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas X - 5 sebagai kelas 
kontrol. Teknik sampling menggunakan Cluster Random Sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode tes, angket dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis variansi dua jalan dengan 
sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Terdapat 
pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran Giving Question and Getting 
Answer dan Question Student Have terhadap prestasi belajar matematika dengan α = 
5% , pendekatan pembelajaran Giving Question and Getting Answer menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada pendekatan pembelajaran 
Question Student Have pada pokok bahasan Logika  , (2) Tidak terdapat  pengaruh 
yang signifikan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) 
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan efek interaksi pendekatan pembelajaran 
Giving Question and Getting Answer dan pendekatan pembelajaran Question Student 
Have ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
 
Kata kunci: question, giving, getting,  answer, keaktifan, hasil belajar 
